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Die vorliegende Liste stellt eine Auswahl dar und stützt sich vor allem auf die Bestände der Zentralbibliothek 
Zürich. Markus Oehrli ist am Erarbeiten einer vollständigen Bibliographie zur Geschichte der Kartographie 
der Schweiz und ist deshalb dankbar für Hinweise auf Neuerscheinungen auf dem Gebiet der kartographie-
historischen Literatur. 
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Aliprandi, Laura; Aliprandi, Giorgio, e Pomella, Massimo: Le Grandi Alpi nella cartografia dei secoli passati 
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Altherr, Jakob: Gabriel Walser (1695-1776): Pfarrer, Chronist, Geograph und Kartenzeichner. Herisau, 1994 
(Das Land Appenzell, 24) 
 
Ammann, Gerhard: 200 Jahre „Atlas suisse“ : ein Werk von Johann Rudolf Meyer, Johann Heinrich Weiss, 
Joachim Eugen Müller und Samuel Johann Jakob Scheurmann. Küttigen, 2003 
 
Atlas des Feldzugs der kaiserlich russischen Truppen in der Schweiz unter dem Oberbefehl von ... Suworow 
im Jahre 1799. Faks. Zürich, 2000 
 
Autour de la Carte de la Principauté de Neuchâtel, levée aux frais de Sa Majesté dans les années de 1838 à 
1845 par J.-F. d’Ostervald. Neuchâtel, 1985 (Nouvelle revue neuchâteloise, 7) 
 
Badziag, Astrid, und Mohs, Petra: Schulatlanten in Deutschland und benachbarten Ländern vom 18 Jh. bis 
1950 : ein bibliographisches Verzeichnis; hrsg. v. Lothar Zögner. München, 1982 
 
Bagutti, Aurelia: I baliaggi svizzeri in Italia nella cartografia di H. A. Jaillot. In: Archivio storico ticinese 
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Balmer, Heinz: Konrad Türst und seine Karte. In: Gesnerus 29 (1972), S. 79-102 
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--: Neue Anforderungen an das Landesvermessungswesen und an Topographie und Kartographie. In: 
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Beitrag zur historischen Kartographie. In: Geographica Helvetica 12(1957), S. 145-159 
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Cartographica Helvetica 15(1997), S. 11-21 
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Helvetica 5 (1950), S. 190-193) 
 
--: Die topographischen Karten des Kantons Glarus. Einsiedeln, 1950 (Schweizerischer Kartenkatalog, 1) 
 
--: The map drawings of Aegidius Tschudi (1505-1572). In: Imago Mundi 10(1953), S. 57-60 
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--: Cartographie genevoise du XVIe au XIXe siècle. In: Archives internationales d’histoire des sciences, 28 
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--: L’oeuvre cartographique d’Henry Mallet. In: Genava N.S. 7(1959), S. 395-427 
 
Brulhart, Armand: Répertoire de cartes et plans de Genève, 1798-1975. Genève, 1982 (Cahier Université de 
Genève, Ecole d’architecture, Centre de recherche sur la rénovation urbaine, 5) 
 
Brunner, Pierre: Die topographische Anstalt Winterthur und ihre kartographischen Leistungen in der zweiten 
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Bürgi, Andreas: Der Blick auf die Alpen : Franz Ludwig Pfyffers Relief der Urschweiz (1762 bis 1786). In: 
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Buxtorf, A[ugust], und Schwarz, O[tto] P[aul]: Hundert Jahre Schweizerische Geologische Kommission, Organ 
der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, 1860-1960. Bern, 1960 
 
Cajori, Florian: The chequered career of Ferdinand Rudolph Hassler. New York, 1980. Reprint der Erstaus-
gabe Boston, 1929 
 
Caminada, Paul: Pioniere der Alpentopografie : die Geschichte der Schweizer Kartenkunst. Zürich 2003   
 
Carlberg, Berthold: Die naturnahe Karte in der Schweiz. In: Kartographische Studien : Haack-Festschrift. 
Gotha, 1957. (Petermanns geographische Mitteilungen, Ergänzungsheft 264), S. 247-265 
 
La cartografia dels països de parla alemanya : Alemanya, Àustria i Suïssa, 20-24 de febrer 1995. Barcelona, 
1997 (Circle de conferències sobre història de la cartografia, 6) [Beiträge über die Schweiz von Hans-Uli 
Feldmann. Text in Englisch] 
 
Cartography in Switzerland 1984-1987 : national report presented to the 13th international conference of the 
International Cartographic Association in Morelia, Mexico, 1987. Zürich, 1987 (Cartographic publication 
series, 8) 
 
Cartography in Switzerland 1987-1989. Zürich, 1989 (Cartographic publication series, 9) 
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Cartography in Switzerland 1989-1991: supplement to „Cartography in Switzerland 1987-1989“. Zürich, 1991 
(Cartographic publication series, 11) 
 
Cartography in Switzerland 1991-1995 : national report for the ICA Conference 1995 in Barcelona. Zürich, 
1995 (Cartographic publication series, 12) 
 
Castellani Zahir, Elisabeth; Voogt, Johan W. F. und Ingen-Housz, Johannes M. L. Henripolis: Karten zu ei-
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--: Jean-Frédéric d’Ostervald und seine Karte des Fürstentums Neuenburg von 1838 bis 1845. In: Cartogra-
phica Helvetica 9(1994), S. 3-12 
 
--: Herstellung und Auswirkungen des Reliefs der Urschweiz von Franz Ludwig Pfyffer. In: Cartographica 
Helvetica 18(1998), S. 11-18 
 
--: Die Alpen auf Reliefkarten : Prunkstücke von Gyger bis Imhof. In: 8. Kartographiehistorisches Colloquium 
Bern 3.-5. Oktober 1996 : Vorträge und Berichte. Hrsg. von Wolfgang Scharfe. Murten, 2000. (Cartographica 
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S. 195-268 
 
--: Anciens plans de Genève, XVe-XVIIIe siècles. Genève, 1938 (Mémoires et documents publiés par la 
Société d’histoire et d’archéologie de Genève, sér. in-4, 6) 
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Derichsweiler, W[alram]: Eine wiedergefundene Speschakarte. In: Die Alpen, Monatsschrift des Schweizer 
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Dubas, Jean: Géographie et cartographie du Canton de Fribourg : cartographie de Fribourg, un autre visage 
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Dubas, Jean, und Feldmann, Hans-Uli: Die erste Karte des Kantons Freiburg von Wilhelm Techterman 
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1983 (Neujahrsblatt der Feuerwerker-Gesellschaft in Zürich, 175) 
 
--: Der Plan eines „Karteninventars Schweiz“ und der Stand der Geschichte der Kartographie in der Schweiz. 
In: Kartenhistorisches Colloquium Bayreuth ’82, 18. – 20. März 1982 : Vorträge und Berichte. Hrsg. von 
Wolfgang Scharfe, Hans Vollet und Erwin Herrmann. Berlin, 1983. S. 55-69 
 
--: Franz J. J. von Reilly : die fünf Karten der Ostschweizer Kantone von 1797. Langnau a. A., 1986. Mit Faks. 
 
--: Jos Murers Karte des Zürcher Gebiets von 1566. Langnau a. A., [1986] (Publikationen zur Geschichte der 
Kartographie, 4) 
 
--: Rudolf Leuzinger, Kartograph 1826-1896. In: Grosse Glarner : 26 Lebensbilder aus fünf Jahrhunderten. 
Hrsg. von Fritz Stucki und Hans Thürer. Glarus, 1986. S. 239-246 
 
--: Hans Conrad Gyger : Karte der Eidgenossenschaft von 1635 : Begleittext zur Faksimileausgabe. Hochdorf, 
1987 
 
--: Die topographische Aufnahme des Kantons Zürich 1843–1851 : eine Dokumentation zur Faksimilierung 
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Cartographica Helvetica : Fachzeitschrift für Kartengeschichte. 1990-. Erscheint halbjährlich. ISSN 1015-
8480 
 
Cartographica Helvetica, Sonderheft. Murten 1991-. Erscheint unregelmässig 
 
Kartographische Nachrichten : Fachzeitschrift für Geoinformation und Visualisierung. 1951-. Erscheint zwei-
monatlich. ISSN 0022-9164 
 
Geomatik Schweiz, Geoinformation und Landmanagement. 2003-. Erscheint monatlich. ISSN 1660-4458 
 
Jahresberichte der Arbeitsgruppe Kartenbibliothekare. 1985- . In: Arbido. ISSN 1420-102X 
 
 
 
Internationale Tagungen 
 
 
8. bis 12. Mai 1978 Kartographische Dreiländertagung in Bern 
12. bis 18. Mai 1996 Kartographiekongress in Interlaken, gleichzeitig 45. Kartographentag der DGfK 
26. bis 29. Sept. 1996 9. Konferenz der Groupe des cartothécaires de LIBER in Zürich 
3.bis 5. Okt. 1996 8. Kartographiehistorisches Colloquium in Bern 
15. bis 16. Okt. 1998 Technikhistorisches Kolloquium „Vermessene Landschaften“ in Zürich 
28. Sept. bis 4. Okt. 2003 54. Deutscher Geographentag in Bern 
9. bis 11. Okt. 2003 Tagung zur Edition der Geographie von Ptolemäus in Bern 
14. bis 15. Mai 2004 „Maps and Images: how they have transmitted visual knowledge along the Silk 
Road” in Zürich 
8. bis 13. Juli 2007 22. Internationale Konferenz zur Geschichte der Kartographie in Bern 
 
 
 
Fachgruppen 
 
 
Arbeitsgruppe Kartenbibliothekarinnen/Kartenbibliothekare der Schweiz  
 
Am 28. November 1979 fasste der Vorstand des Verbandes Schweizerischer Bibliothekare (VSB, heute: 
BBS) den Beschluss, eine Arbeitsgruppe Kartenbibliothekare ins Leben zu rufen. Dahinter stand die Absicht, 
Katalogisierungsregeln für Kartenmaterialien (ISBD-CM) zu schaffen. Am 17. November 1980 wurde die 
Arbeitsgruppe Kartenbibliothekare in Zürich unter der Leitung von Hans Laupper konstitituiert. Folgende drei 
Ziele wurden angestrebt:  
- Katalogisierungsregeln 
- Beispielsammlung für Katalogisierungsregeln 
- Gesamtkatalog für Karten  
Die Katalogisierungsregeln (mit Beispielsammlung) erschienen 1985 in gedruckter Form und waren sehr 
schnell ausverkauft. 1986 folgte ein Nachdruck. Nach Abschluss der Übersetzung wurden die Katalogisie-
rungsregeln auch auf französisch herausgegeben.  
An den Arbeitssitzungen der Arbeitsgruppe Kartenbibliothekarinnen/Kartenbibliothekare nehmen jeweils 
etwa 15 Personen teil. Die Zusammenkünfte dienen dem Erfahrungsaustausch und der Bearbeitung ge-
meinsamer Anliegen (Katalogisierung, Sacherschliessung, Fortbildung usw.) So wurde zum Beispiel 1992 
das Verzeichnis Karten in Schweizer Bibliotheken und Archiven herausgegeben. Die Arbeitsgruppe unter-
stützte im September 1994 die Durchführung der Konferenz der Groupe des cartothécaires de LIBER an der 
ETH Zürich, die dem Thema der digitalen Karten gewidmet war. Sie gab aus diesem Anlass das Verzeichnis 
Digitale Karten in der Schweiz heraus, das von Jürg Bühler und Thomas Klöti zusammengestellt wurde. Zu 
den aktuellen Themen und Projekten gehört die Siegfriedkarte digital: Auf Anregung von Mitgliedern der 
Arbeitsgruppe Kartenbibliothekare begann das Bundesamt für Landestopographie in Wabern mit dem Scan-
nen sämtlicher Ausgaben der Siegfriedkarte. Die Siegfriedkarte digital wird einem Konsortium von Bibliothe-
ken in einer Bildschirmauflösung ausgeliefert. Und auch das vorliegende #Verzeichnis der Kartensammm-
lungen der Schweiz wurde von der Arbeitsgruppe initiiert. 
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Schweizerische Gesellschaft für Kartographie SGK 
 
Fachgesellschaft für die Schweiz seit 1969. Sie ist hervorgegangen aus der Schweizerischen Arbeitsge-
meinschaft für Kartographie, die sich 1960 (nach der Gründung der Internationalen Kartographischen Verei-
nigung) gebildet hatte. Wichtige Beiträge zur Kartographie erscheinen in der Fachzeitschrift Geomatik 
Schweiz des Schweizerischen Vereins für Vermessung und Kulturtechnik (SVVK). Darüber hinaus ist die 
SGK seit 1976 Mitherausgeber der Kartographischen Nachrichten.  
Arbeitsgruppe für Kartengeschichte der SGK 
 
Nachdem Ende der Sechzigerjahre die Schweizerische Gesellschaft für Kartographie gegründet wurde, bil-
dete Arthur Dürst 1977 eine eigene «Arbeitsgruppe für Kartengeschichte», die er während den folgenden 22 
Jahren selber leitete. Seither wird die Arbeitsgruppe von Martin Rickenbacher geleitet. Die Arbeitsgruppe hat 
keinen fest definierten Auftrag, sondern schaltet sich überall dort ein, wo es um alte Karten geht oder 
sonstwie die Interessen der Karten- oder Kartographiegeschichte berührt werden. Informelle Zusammen-
künfte finden unregelmässig statt.  
 
 
Gesellschaft für die Geschichte der Geodäsie in der Schweiz 
 
Am 30. Mai 1994 wurde unter dem Vorsitz von Hubert Dupraz die Arbeitsgruppe für die Geschichte der 
Geodäsie in der Schweiz ins Leben gerufen. Als erstes wurde die Aufstellung eines Inventars der in der 
Schweiz vorhandenen alten Vermessungsinstrumente begonnen. Indessen zeigte sich bald, dass die ad 
hoc zusammengestellte Arbeitsgruppe ihre Ziele aus verschiedenen Gründen ohne zweckmässigere 
Organisationsform nicht erreichen kann. Die Gesellschaft für die Geschichte der Geodäsie in der Schweiz 
wurde am 23. November 2001 in Aarau gegründet. Sie möchte das materielle und intellektuelle Erbe der 
Geodäsie in der Schweiz bewahren und das Verständnis für einen faszinierenden Zweig der technischen 
und kulturellen Entwicklung in der Fachwelt und in der interessierten Öffentlichkeit wach halten.  
 
